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INTRODUCCIÓN
La caries dental sigue siendo un problema de salud oral prevalente en la mayoría de los países indus-
trializados, afectando entre el 60 y 90% de la población escolar y a la mayoría de los adultos. Es tam-
bién la enfermedad más frecuente de varios países asiáticos y latinoamericanos. Debido a la incidencia
de estas afecciones, se decidió realizar un estudio descriptivo, con la finalidad de brindar el conoci-
miento necesario sobre la incidencia de diversas enfermedades, y lograr así una mejor atención y ca-
lidad de los servicios que brinda la institución. 
OBJETIVO GENERAL 
Identificar las necesidades de tratamiento y el nivel de atención estomatológica en los distintos muni-
cipios correspondientes a la Jurisdicción Sanitaria #3. 
METODOLOGÍA
Se realizó un estudio descriptivo de la morbilidad en salud bucal del año 2015 en la Jurisdicción Sani-
taria #3 de Nuevo León basándonos en los diagnósticos arrojados por el informe de morbilidad de cada
mes, proporcionados por los diferentes centros de salud. 
CONCLUSIÓN
Con los hallazgos obtenidos en este estudio, se observan las necesidades de tratamiento de una po-
blación específica. Los resultados presentados, justifican la importancia de realizar más estudios al
respecto para que, con base en ellos, se desarrollen programas que atiendan necesidades represen-
tativas de la población a la que vayan dirigidos.
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